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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ I X 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Α'. Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Γ Ε Ν . Σ Υ Ν Ε Α Ε Υ Σ Ι Σ 26-2-1965 
"Ό προεδρεύων αντιπρόεδρος κ. Β. Κοΰκος άγγέλει τον άπρόοπτον θ ά ­
νατον τοΰ αειμνήστου συναδέλφου και εταίρου Διονυσίου Λιάρου, εις μνή­
μην του οποίου τηρείται ενός λεπτοΰ σιγή. 
Μετά την άνάγνα)σιν και επικΰροίσιν τών πρακτικών της Γεν. Συνε­
λεύσεως της 10-12-1964, ό προεδρεύων αντιπρόεδρος άνακοινοΐ έπιστολήν 
τοΰ παραιτηθέντος προέδρου κ. Τσιτσιγιάννη, ήτις αναγιγνώσκεται υπό τοΰ 
ειδικού Γ ρ α μ μ α τ έ ω ; . Ιΐροτάσει τοΰ εταίρου κ. Παπαχρήστου, αποφασί­
ζεται δπως ή εν λόγω επιστολή καταχωρηθ-ή εις τα πρακτικά και κυκλοφο­
ρήσει μεταξύ τών εταίρων. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
'Επίτιμος Δ)ντής Κτην)κης Μυτιλήνη τη 15 2-65 
'Υπηρεσία : Μυτιλήνη 
'Απευθύνεται προς απαντάς τους συναδέλφους και παρακαλεί θερμώς 
ν ' άναγνωσθή εις την Κτηνιατρικήν Έ τ α ι ρ ε ί α ν κατά την συνεδρίασίν της 
την 25-2-63. 
'Αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι, 
Δια τους λόγους τους οποίους παραθέτω κατωτέρω, εχω την τιμήν να 
φέρω εις γνώσιν Υ μ ώ ν δτι το εκλεγέν τη 10-12-64 Διοικητικον Συμβοΰ-
λιον της Ε τ α ι ρ ί α ς ήδη κατά την πρώτην του συνεδρίασίν ελαβεν την όμό-
φωνον άπόφασιν και ΰπέβαλεν τήν παραίτησίν του. Συγχρόνως παρακαλώ 
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όπως, προς το ύπέρτατον συμφέρον της τε Κτηνιατρικής μας Ε τ α ι ρ ί α ς , ης 
ή αποστολή είναι μεγίστη καΐ δχι εκείνη των συνήθων συλλόγων καΐ σωμα­
τείων, ως καΐ προς χάριν τοΰ συνόλου της Κτηνιατρικής μας οικογενείας 
και τής Κτηνιατρικής επιστήμης, κατά τάς παρούσας αρχαιρεσίας πρυτα-
νεΰση το άνώτερον εκείνο πνεΰμα δπερ διακρίνει τους επιστήμονας, οΐτινες 
έχουν πλήρη συναίσθησιν τής ευθύνης, ης είναι φορείς εν τή Κοινωνία και 
τής επιβεβλημένης αξιοπρέπειας των ταγών και μορφωμένων εν γένει αν­
θρώπων. 
Γνωρίζω καλώς και εκτιμώ κ α τ ' άξίαν τα ευγενή Υ μ ώ ν ιδανικά, ως 
και τήν άγάπην ην πάντες τρέφετε προς το πράγματι ζηλευτον έπιστημονι-
κόν μας επάγγελμα, δι ' δ και αί συμβουλαί μου αΰται θ α ήσαν περιτταί, 
αν ατυχώς δεν εϊχον, κατά τα τελευταία Ιδία έ'τη παρεισφρΰσει μετοξυ μας 
ώρισμέναι επιζήμιαι δια τον κλάδον παρεξηγήσεις και αί όποΐαι ανεξαρτή­
τως του τίς πταίει, κ α τ ' εμέ πταίομεν όλοι οι παλαιότεροι, επιβάλλεται να 
ξεχασθ·οΰν το ταχΰτερον ίνα εις το μέλλον δλοι ηνωμένοι, όμονοοϋντες και 
αγαπημένοι όδεΰσωμεν προς τήν πρόοδον, τήν επίτευξιν τών κοινών ευγε­
νών ιδεωδών μας και τήν εκπλήρωσιν εις το άκέραιον τοΰ προς τήν 
πατρίδα ιεροΰ καθήκοντος μας. Πιστεύω δτι οι λόγοι μου αυτοί, δια τήν 
απόλυτον είλικρίνειαν τών οποίων παρακαλώ να μην άμφιβάλη τις, θα τύ­
χουν τής πλήρους κατανοήσεως και δτι με τήν νέαν μας γραμμήν τής αγά­
πης, ή οποία πρέπει να πληροί τα στήθη δλων μας, ή Κτηνιατρική μας 
οικογένεια θ α ελπίσει και θα δημιουργήσει μίαν καλλιτέραν αΰριον, ως και 
δλας τάς προϋποθέσεις αϊτινες θα της δώσουν τήν εν τη κοινωνία μας 
εμπρέπουσαν θέσιν. 
Λυπούμαι ειλικρινούς διότι, δια λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεως μου, 
αναγκάζομαι να επικοινωνήσω μαζί σας εγγράφως καί να απουσιάσω άπύ 
τήν έ'κτακτον ταυτην Γενικήν ΣυνέΙευσιν τής Ε τ α ι ρ ί α ς μας κοί ώς εκ τού­
του να στερηθώ τήν μεγάλην εύχαρίστησιν ΐνα δια ζώσης σας απευθύνω 
εγκάρδιον συναδελφικών χαιρετισμον καί προ παντός να εκφράσω προς όλους 
υμάς τάς πλέον θερμάς ευχαριστίας μου δια τήν τιμήν ήτις προσεγένετο 
δια της ψήφου σας τής 10-12-64 εις εμέ καί τους άξιους συναδέλφους τοΰ 
Δ.Σ. , εκδηλώσαντες προς ημάς τα καλά σας αισθήματα αγάπης και εμπι­
στοσύνης. ^Ιδιαιτέρως εγώ με τήν εΰγενικήν αυτήν χειρονομίαν σας, έχω 
συγκινηθή βαθύτατα. 
Δια τούτο επιθυμώ να γνωρίζητε δτι καί μακράν τής ενεργού υπηρε­
σίας δεν θα παΰσω ποτέ να περιβάλλω τον κλάδον και δλους τους καλούς 
συναδέλφους μέ τήν άμέριστον αγάπη μου και δτι ως άπλοΰς στρατιώτης να 
συμπαρίσταμαι εις δλους τους ευγενείς Κτηνιατρικούς αγώνας. 
Δια τήν παροΰσαν ταλαιπωρίαν, εις τήν οποίαν ομολογώ δτι ύπαιτητιό-
τητί μου ύποβάλεσθ-ε, παρακαλώ να μέ συγχωρήσητε, έστω και αν όπωσδή-
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ποτέ διαφωνείτε τινές μαζί μου. Τούτο διότι ενήργησα εμφορούμενος από 
την πλέον άγνήν πρόθεσιν και άνευ τοΰ έλαχίσου ίχνους υστεροβουλίας. 
Πάντο>ς σας βεβαιώ κατά τον κατηγορηματικώτερον τρόπον, λόγοι οι οποίοι 
ύπηγόρευσαν την άπόφασίν μου της, εκ της Προεδρίας της Ε τ α ι ρ ί α ς παραι­
τήσεως μου, εξυπηρετούν το πραγματικόν συμφέρον της Ελληνικής Κτη­
νιατρικής Ε τ α ι ρ ί α ς . 
'Αντιθέτως θ α ήμην λίαν άξιοκατάκριτος, εάν, διατηρών το αξίωμα τοΰ 
Προέδρου και ερχόμενος εις 'Αθήνας κατ ' αραιά διαστήματα, περιώριζα την 
μεγίστην άποστολήν της Ε . Κ . Ε . εις μηνιαίας τινάς συνεδριάσεις, δια την 
κ α τ ' αύτας άνακοίνωσιν επιστημονικών τινών μελετών ή έστω και δια την 
απλήν καΐ άκαδημαϊκήν μόνον συζήτησιν διαφόρων άλλων Κτηνιατρικών 
θεμάτων, χωρίς ούτω να είναι δυνατή ή παράλληλος και γενικωτέρα εκδή-
λωσις και δρασις τ η ; Ε τ α ι ρ ί α ; δια τ η ; συμπαραστάσεως της προς τας αλη­
θώς άπεγνωσμένως άγωνιζομένας εναντίον πολλών και ανυπέρβλητων εμπο­
δίων Κτηνιατρικών "Υπηρεσιών, όπως επιτύχουν τήν συμφέρουσαν εθνικώς 
και κλαδικώς επίλυσιν τών μεγάλων προβλημάτων της Κτηνοτρφίας καΐ της 
Δημοσίας υγείας. Αι' δ δταν άνεκοίνωσα αΰτάς μου τάς άπλας μου αντι­
λήψεις και αποφάσεις κατά την πρώτην συνεδρίασιν της 21-1-6Ô προς τα 
μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ί α ς , 
ομολογώ ότι ήσ^άνθην άνέκφραστον χαράν διότι διεπισιώθ-ει μεταξύ μας και 
αμέσως ή πλέον απόλυτος ομοφωνία. 
"Οθεν, δπως αναφέρεται και εις τήν πρόσκλησιν περί τής συγκλήσεως 
της παρούσης εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως, οι κατά τήν ταπεινή μου γνώμην 
ύπαγορεύσαντες τήν παραίτησιν δλων τών μελών τοΰ εκλεγέντος την 
10-12 64 Διοικητικού Συμβουλίου λόγοι δεν είναι οΰτε τυπικοί, ούτε επου­
σιώδεις ούτε εγωιστικοί, άλλα ουσιαστικοί, σοβαρώτατοι και ευγενείς. 
Ούτως αυτομάτως τίθεται, έστω και αργά, το θέμα τοΰ πρωταρχικού 
σκοπού δια τον όποιον και επεβλήθη ή ΐδρυσις, τής Ελληνικής Κτηνιατρι­
κής Ε τ α ι ρ ί α ς , προς εξέτασιν και συμπλήρωοίν του, τήν οποίαν κατά το 
παρελθόν ελάμπρυναν άρκεταί έξέχουσαι και αλησμόνητοι Κτηνιατρικά! 
Φυσιογνωμίαι, προς τήν ίεράν μνήμην τών οποίων υποκλίνομαι μέ σεβασ-
μόν, εύγνωμοσύνην και θαυμασμόν. 
Σήμερον μάλιστα, πού ή Κτηνιατρική μας οικογένεια άπέκτησιν και 
το Ά ν ώ τ α τ ο ν της εκπαιδευτικόν της Κτηνιατρικόν ίδρυμα, ή σημαντικω-
τέρα αποστολή τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ί α ς είναι όπως αύτη 
κίΛταλάβη, βαθμιαίως βεβαίως αλλ' επισήμως, τήν θέσιν ην προώριζαν δι ' 
αυτήν ο νους και καρδία τών αειμνήστων Πρωτεργατών τής ιδρύσεως της. 
Κ α θ ' ημάς οι σκοποί τής Ε . Κ . Ε . , παραλλήλως και ισοτίμως προς τους κα­
θαρώς επιστημονικούς τοιούτους, πρέπει να επεκταθούν και το επιστημονι-
κον αυτόν όργανον μας, πρέπει να άσχοληθή όχι παρέργως πλέον ή τυπικώς, 
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αλλ' ενεργώς και επισήμως με την μελέτην και έρευνας των μεγάλων προ­
βλημάτων της Κτηνοτροφίας εν τω συνόλω της, ως και εκείνων εκ της Δη­
μοσίας υγείας ά'τινα ανήκουν φυσικά εις τον τομέα της Κτηνιατρικής αρμο­
διότητος. 
Ε π ί σ η ς είναι εθνική ύποχρέωσίς μας δπως το Κτηνιατρικόν σώμα, εκ-
προσωπο\5μενον υπό της Ε . Κ . Ε . , ασχολείται και λαμβάνει εκάστοτε ύπεΰ-
θυνον θέσιν εις δλα τα σοβαρά αυτά θέματα, δπου ή Κτηνιατρική συμβολή 
είναι επιβεβλημένη εκ της λογικής και των ειδικών επιστημονικών γνώσεων, 
ών οι Κτηνίατροι είναι οι ειδικοί φορείς. 
Δ'ά της υπό της Ε . Κ . Ε . , εκπληρώσεως τής τοιαύτης μεγάλης αποστο­
λής να εξυπηρετητή κατά το καλλίτερον δυνατόν τρόπον και ώς αρμόζει το 
γενικον συμφέρον τής Κοινωνίας μας και το Κτηνιατρικόν σώμα τής Ε λ λ ά ­
δος, το όποιον ευτυχώς περιλαμβάνει εις τους κόλπους του πλείστους όσους 
διακεκριμένους ειδικούς επιστήμονας, fra επιτέλεση πλήρως το επιστημονι-
κόν του καθήκον προς την πατρίδαν μας. 
Κατόπιν πάντων τών ανωτέρω ί*ά μού επιτρέψητε, 'Αγαπητοί μου συ­
νάδελφοι, να πιστεύω δτι m αμφιβόλους δλοι οι πραγματικά άγαπώντες τον 
κλάδον μας συνάδελφοι, παραμερίζοντες τάς οιασδήποτε τυχόν παρεξηγήσεις 
του παρελθόντος και τας αδικαιολόγητους προσωπικός αντιπάθειας προς 
χάριν τοΰ γενικωτέρου τής Οικογενείας μας συμφέροντος, θα άρθοϋν εις 
το ΰψος τών ανωτέρων ανθρώπων και δτι με τό χέρι στην καρδιά κατά τάς 
παρούσας αρχαιρεσίας να εκλέξητε δια την Διοίκησιν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς μας 
τους καταλληλότερους προς τούτο συναδέλφους ίνα καταστή δυνατόν να 
προωθηθούν συμφωνά με τάς δικαίας, ελπίδας Ολων μας τα τόσα σοβαρά 
προβλήματα και ίνα του λοιποϋ άκοΰητε και πάλιν εγκύρως και από κάποιον 
ύψηλότερον βήμα, ή φωνή τής ελληνικής κτηνιατρικής συνειδήσεους και 
εκείνη τοο απρόσωπου γενικού συμφέροντος, ίνα ενισχυθούν ηθικώς και 
αι παντιοτρόπως και άπεγνωσμένως άγωνιζόμεναι δια την ορίΗ]ν επίλυσιν 
τ'~>ν διαφόρων κτηνιατρικών, κτηνοτροφικών και υγειονομικών, θεμάτων 
Κρατικά! Κτηνιατρικά! ύπηρεσίαι, δια να φέρουν με την συμπαράσταοίν 
μας εις αϊσιον πέρας τό μέγα αυτών έργον. 
Με αυτά τα αισθήματα αγάπης καΐ ομονοίας απέναντι δλων σας και 
με τα καλλιτέρας μου εΰχάς δια τήν ευτυχή έ'κβασιν τών προσπαθειών μας, 
ποιούμαι ύστάτην εκκλησιν όπως, συναισθανόμενοι οι πάντες τό μέγεθος 
τής ευθύνης πού άναλαμβάνομεν τήν στιγμήν αυτήν, προσπαθήσωμεν δια 
τών ιδίων μας δυνάμεων και δια τής ικανότητος μας ν ' άνακτήσωμεν και 
τα δίκαια πού μας αρνούνται και τήν κοινωνικήν θέσιν πού καίτοι μας 
ανήκει εν τούτοις μας τήν αμφισβητούν. 
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Γ. Τσιτσιγιάννης 
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Metà την έκλογήν έξελεκτικής επιτροπής τοΰ ταμείου εκ των εταίρων 
Π . Καρβουναρη, Κ. Μοναστηριώτη, και τοΰ Ικλεγησομένου Ταμίου ως και 
εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών εκ των εταίρων Π . Καρβουναρη, 
ώς Προέδρου και των Θ. Παλλάσκα, Μ. Βασάλου καΐ Λ. Ευσταθίου ως 
μελών, διενεργούνται a l νέαι άρχαιρεσίαι, δια το έτος 1965, εκλεγέντων 
των κάτωθι εταίρων : Παπαδάκης Κ. Πρόεδρος, Μιχαλας Π . αντιπρόεδρος, 
Καρδάσης Ι . Γεν. Γραμματεύς, Δραγώνας Π . ειδ. Γραμματεύς, και ΓΙ. 
Μπαλωμένος Ταμίας. 
Β ' . Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ι Σ 7-5 1965. 
Πρόεδρος κ. Κ. Παπαδάκης. 
Μετά την άνάγνωσιν και έπικΰρωσιν των πρακτικών τής Γεν. Συνελεύ­
σεως της 26-2-1965, προτάσει τοΰ Γεν. Γραμματέως εκλέγονται παμψηφεί 
ώς εταίροι οι συνάδελφοι κ. κ. Γ. Κουτσογιάννης, Β. Λουβής, Χρ. Κου-
τουρίδης, Δ. Στεφάνου, Κ. Παπαδόπουλος τοΰ 'Αντωνίου, Κ. Μπαλαφοΰ-
τας, Α. Σαράφογλου, Χ. Μελισάρης, και Ε. Παρίσης. 
Τους εκλεγέντας συγχαίρει θερμώς ό Πρόεδρος, ευχόμενος άμέριστον 
την συνδρομήν των προς εύόδωσιν τών σκοπών τής Ε τ α ι ρ ί α ς . 
Τίθεται ύ π ' δψιν τής εταιρίας ή τρέχουσα αλληλογραφία περιλαμβά­
νουσα επιστολάς τοΰ Καθηγητού κ. Τσιρογιάννη και τοΰ εταίρου κ. Συνοδι-
νοΰ. Έ π Ι της τελευταίας αποφασίζεται ή αποστολή συγχαρητηρίου επιστολής 
εις τον Κα&ηγητήν G. L e s b o u y r i e s , επίτιμον εταίρον τής Ε . Κ . Ε . , επί τη 
εκλογή ώς αντιπροέδρου και εν συνεχεία Προέδρου τής Γαλλικής 'Ιατρικής 
'Ακαδημίας, 
e O λόγος δίδεται εις τον απελθόντα Πρόεδρον τής Ε τ α ι ρ ί α ς κ. Ε. 
Ματθαιάκην, δστις μετά τον άπολογισμόν τοΰ έργου τής Ε τ α ι ρ ί α ς κατά το 
έτος 1954, προτείνει την τροποποίησιν τοΰ ισχύοντος καταστατικοΰ τής 
Ε τ α ι ρ ί α : , έπικρίνας και τον τρόπον διεξαγωγής τών δυο τελευταίων αρχαι­
ρεσιών. Μετά την διεξαγωγήν ευρείας συζητήσεως επι τών λεχθέντων υπό 
τοΰ κ. Ματθαιάκη, εις την συζήτησιν ελαβον μέρος οι εταίροι Ν. Τζωρτζά-
κης, Ι. Περακάκης, Ι. Καρδάσης, και Λ. Άρχοντάκης, ο λόγος δίδεται ε'ις 
τον εταίρον κ. I I . Στουραΐτην, δστις άνακοινοΧ πρωτότυπον έργασίαν αΰτοΰ 
μετά τών κ. κ. Ι. Καρδάση, Χ. Παπποΰ και Δ. Μπρόβα, έ'χουσαν ούτω : 
«επίδρασις τοΰ ποσοστοΰ τών νεφρικών κυττάρων σποράς επί τής αναπτύ­
ξεως τοΰ κυτταρικοΰ ταπητίου και τής αποδόσεως τούτου εις ιόν ' Α φ θ ώ ­
δους Πυρετοΰ». 
Ό κ. Τζωρτζάκης συγχαίρει τον όμιλητήν δια την άξιόλογον αυτήν 
ρργασίαν, δια την άνακοίνωσιν τής οποίας προετιμήθη το βήμα τής Ε τ α ι ­
ρίας. Ε ί τ α ο πρόεδρος προβαίνει εις ιδίαν αύτοΰ άνακοίνωσιν με τίτλον «τα 
υπολείμματα βιομηχανίας χυμοΰ εσπεριοειδών εις την κτηνοτροφίαν». Κατά 
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την επακολουθήσαν συζήτησιν, ελαβον μέρος πλείστοι εκ των παρόντων 
εταίρων, οΐτινες ετόνισαν την πρακτικήν σημασίαν του θέματος δια την 
Έλληνικήν κτηνοτροφίαν. 
Γ ' . Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ι Σ 28-5-1965. 
Παρίστανται 4 3 εταίροι, και οι κ. κ. Κρέτσας, Υποστράτηγος 
Χωρ)κής, εκπροσωπών τον κ. Ύπουργον Δημοσίας Τάξεοος και Ι . Δασκα-
λάκης τ. Δ)ντής 'Αστυνομίας ΙΙόλεων. 
Ό λόγος δίδεται εις τον κ. Μπαλωμένον, δστις αναπτύσσει το θέμα 
«Περί λειτουργίας συγχρόνων Σφαγείων, βιομηχανοποιήσεως υποπροϊόντων 
σφαγής και προστασίας της Δημοσίας ί)γείας». 
Μετά το πέρας της ανακοινώσεως, ο κ. Πρόεδρος συγχαίρει τον όμιλη-
τήν δια την άρτίαν ανάπτυξιν τοΰ θέματος, λίαν επικαίρου και εξαιρετικού 
δια τους Κτηνιάτρους και την δημοσίαν ί>γείαν ενδιαφέροντος. 
Έ ν συνεχεία ό λόγος δίδεται εις τους κ. κ. Κίναν, Τζωρτζάκην, Περα-
κάκην,, Συνοδινόν, Δ. Μπαλαφοΰταν καί Καραμαρίαν, οι οποίοι εξαίροντες 
την σημασίαν των συγχρόνων σφαγείων δια την Δημοσίαν ύγείαν καί την 
Έ θ ν ι κ ή ν οίκονομίαν, ώς και τάς ύπό των Κτηνιάτρων καταβληθείσας ανέ­
καθεν προσπάθειας δια την δημιουργίαν τοιούτων σφαγείων διίκτραγωδοΰν 
την ύπάρχουσαν σήμερον εις πλείστας περιοχάς θλιβεράν κατάστασιν. Ό κ. 
Περακάκης υπογραμμίζει το γεγονός ότι ή παρούσα Κυβέρνησις επέδειξεν 
πλήρη κατανόησιν επί τοΰ θέματος των σφαγείων, δι ' ΐδρυσιν των οποίων 
διέθεσε, κατά το τρέχον έτος, 120 εκατ. δραχμών. Το θέμα κατά τον όμι-
λητήν, είναι λίαν πολιίπλοκον καί χρήζει ειδικής μελέτης, καθόσον, ώς ετό-
νισε καί ό επόμενος ομιλητής κ. Καραμαρίας, αϊ συνθήκαι εμπορίας καί δια­
κινήσεως τοΰ κρέατος έ'χουσι μεταβληθή σήμερον, με αποτέλεσμα να μειωθή 
εις το ελάχιστον ό αριθμός τών εις τάς μεγάλας πόλεις σφαζομένων ζώων, 
καί να πρόκυψη επείγουσα ή ανάγκη δημιουργίας, εις τάς πόλεις ταύτας, 
καταλλήλων κρεαταγορών. 
Έ ν συνεχεία, ό Γεν. Γραμματεύς άνακοινοι αιτήσεις εκλογής 'ως εταί­
ρων τών συναδέλφων κ. κ. Σ . Κατσώτα, Δ. Γκουλιάμα, Α. Παπαδοπού­
λου, Ο. Μάτσου, Α. Λοΰκα, Π . Φείδη, Ι . Έμμανουηλίδου καί Γ. Κοΰρ-
καφα. "Απαντες εκλέγονται παμψηφεί . 
Τέλος ό κ. Μπαλωμένος, ταμίας της Ε . Κ . Ε . , προβαίνει εις τον οικ. 
άπολογισμον τοΰ παρελθόντος έτους 1964 καί λΰεται ή συνεδρίασες περί 
την ώραν 21.45 ' . 
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